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écologique,  sociale  et économique.  L’occasion  de  se  pencher  sur  ce  terme  et  sur  sa
pertinence,  en  particulier  du  point  de  vue  de   la  discipline  qui  nous  est   chère,   la
géographie.
 
Un concept intrinsèquement géographique ?
2 Quoi  qu’on  en  pense,   la   collapsologie   revêt  un   intérêt   indéniable  pour  quiconque
s’intéresse   à   la   géographie.   Défini   comme   « l’exercice   transdisciplinaire   d’étude   de
l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant





de  phénomènes  physiques   tels  que   la  raréfaction  des  ressources,   le  réchauffement
climatique ou encore le déclin de la biodiversité. À titre d’exemple, un des auteurs à
avoir  popularisé   la  notion  d’effondrement,   le  biologiste   américain   Jared  Diamond
(2006),  met   en   évidence   les   facteurs   environnementaux  dans   l’écroulement  d’une
société. Dans leur célèbre ouvrage, Servigne et Stevens (2015) pointent quant à eux les
liens  entre  les  crises  économiques  et  la  déplétion  des  ressources  énergétiques.  Cette
interdisciplinarité est capitale pour comprendre les grands enjeux de société que nous
traversons.
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3 Par   ailleurs,   incontestablement,   un   phénomène   qui   a   bouleversé   la   géographie
moderne  et  sa  façon  de  penser  ses  objets  d’étude  est  celui  de  la  mondialisation.  Or,
cette   mondialisation,   entendue   ici   comme   l’interconnexion   entre   l’ensemble   des
régions  du  monde,  est  un  des  éléments  qui  poussent  certains  auteurs  à  envisager
l’effondrement de notre civilisation, tant des problèmes qui autrefois ne concernaient
qu’une  partie   limitée  de   la   surface   terrestre,  en  viennent  à  devenir  globaux.  D’un
certain point de vue, c’est même la mondialisation de l’économie (en particulier sous sa
forme   néolibérale,   entendue   comme   « une   idéologie   visant   à   faire   de   l’État   le
facilitateur  et   le  garant  d’un  système  complet  de  marchés  concurrentiels »   (Boulay,
Grandclément, 2019)) qui est la principale source des ruptures écologiques et sociales
qui   sont   en   train   de   se   produire.   En   effet,   l’extension   du   pouvoir   du  marché   à
l’ensemble   des   territoires a   comme   principal   effet   d’ôter   à   ses   derniers   toute
autonomie, en particulier en termes alimentaires et énergétiques, deux éléments clés
dans   l’analyse  des  collapsologues.  Cette   interdépendance  engendre  par  ailleurs  des
effets   dominos,   comme   la   contagion   de   la   crise   étasunienne   des   subprimes  l’a
tragiquement illustré. 
 
Un effondrement occidental ?
4 Ceci  étant  dit,   la  géographie  nous  donne  paradoxalement  des  outils  pour  pointer
certaines   limites   à   ce   concept  d’effondrement   global   et   systémique.   La  première,
aisément  perceptible,  est,  si  pas  un  certain  « occidentalo-centrisme »,  du  moins  une
focalisation   sur   le   quotidien   de   ce   qu’on   nomme   traditionnellement   les   classes
moyennes.  En  effet,  voir  une  société  s’effondrer  implique  qu’elle  soit  parvenue  à  un
certain   degré   de   complexité   socio-économique.   Or,   au   sein   du   système   mondial
subsistent  de  grandes  différences  en  ce  qui  concerne  ces  degrés  de  complexité,  tant


















comme  un  processus  plutôt  que  comme  un  évènement unique  à  venir.  Servigne  et
Stevens   (2015,  p. 187)   le   reconnaissent  d’ailleurs  quand   ils   écrivent :   « il   apparaît
évident   que   la   temporalité   et   la   géographie   d’un   effondrement   ne seront
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respectivement ni linéaires, ni homogènes ». Mais une fois cette limite posée, le risque







Effondrement et inégalités spatiales
6 Suivant  ce  raisonnement,  une  autre  idée,  toujours  défendue  par  Servigne  et  Stevens
(2015,   p. 195),   doit   être   nuancée :   « les   régions   périphériques   du   système-monde
moderne sont les plus résilientes, non seulement parce que les chocs économiques et
énergétiques  seront  plus  faibles  (attention,  pas  les  chocs  climatiques !),  mais  surtout
parce   qu’elles   constituent   un   espace   d’autonomie   indispensable   à   la   création
d’alternatives   systémiques   (…) ».  Cette  phrase  comporte  bien  entendu  une  part  de
vérité car il est clair que des populations étant moins dépendantes vis-à-vis des flux
mondialisés   seraient   plus   résilientes   face   à   des   ruptures   majeures.   Pensons   en
particulier à de nombreuses zones rurales en Afrique, en Amérique latine et en Asie qui
ont  une  dépendance  bien  moindre  vis-à-vis  de   l’utilisation  massive  de  pétrole,  de







façon   dont   les   classes   dirigeantes   profitaient   des   désastres   et   du   désarroi   des
populations   pour   imposer   des   mesures   impopulaires   de   privatisation   et   de
libéralisation à outrance, mesures qui pénalisaient systématiquement les plus démunis
au   profit   des   plus   aisés   (Klein,   2008).   Ce   à   quoi  nous   assistons   depuis   plusieurs
décennies  et  qui  est  amené  à  prendre  de  l’importance à  court  et  moyen terme, c’est
donc   bien   une   polarisation   sociale   et   spatiale   déjà   en   marche   de   plus   en   plus
institutionnalisée. Alors que les plus riches ont la possibilité de fuir et/ou d’atténuer les
effets des désastres (voire d’en profiter), les pauvres sont contraints de rester sur place
et   d’en   subir   les   conséquences.   De   ce   fait,   la   catastrophe   n’est   peut-être   pas
l’évènement  en  tant  que  tel  mais  la  réponse  qui  lui  est  apportée.  Nous  assistons  en
définitive, et ce à de nombreuses échelles, à une véritable fragmentation spatiale entre







discipline  qui   l’étudie.  Bien   sûr,  comme   tout  objet  d’étude,   il  doit  être  critiqué  et
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confronté à l’épreuve des faits. Mais, en posant les limites dont il est question ci-dessus,
il   semble   que   cette   perspective   d’effondrement   possède   une   certaine   pertinence,
notamment parce qu’elle a le mérite d’interconnecter des situations diverses et surtout
de   les   considérer   comme   des   ruptures   à   bien   des   égards   irréversibles.   Elle  met
également en évidence notre dépendance à des superstructures inconcevables à moyen
et long terme compte tenu des limites physiques de notre planète (omniprésence des
hydrocarbures,  nécessité  de  produire  toujours  plus  en  permanence,  besoin   infini  de
conquérir de nouveaux marchés, illusion d’une économie dématérialisée, extractivisme
à outrance, etc.). Ce que cette discipline peut donc nous apporter, c’est donc de sortir
de  nos  grilles  de   lectures  habituelles  et  de  nous   forcer  à  envisager  des  politiques
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